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〔再婚した人たち〕
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■子供を生んだら、重症だった花粉症が治って、バンザインと思っ　いた
のも束の間、またまた今春、花粉症に悩まされています。仕事のしすぎ、
過労のせいだと自らを慰めつつ（違いますよ、怠け病ですよという声が聞
えてきますが）クシュ／クシュンと仕事をしているこの頃、外からは楽し
いお便りが沢山舞いこんでいます。いわく「このたび、私、縁あって再婚
することにぼりました」というもので、学齢前の男の子がいる30代前半の
入や、中学生の女の子のいる40代の入だったりとさまざま。
■こういう便りを見ると、まあ良かったことと思うそばから、どこで知り
あったのかとつい聞きたくなってしまうのは野次馬根性というものでしょ
うか。いえいえ、とにかく、この春合宿で「恋におちて」という、ロバー
ト。デ・ニーロとメリル・ストリープ主演の映画を観たのですが、恋にお
ちるチャンスなんてあるかしら、とみんぼ現実を思ってしょんぼりしてし
まったのです。だって、仕事に追われ、保育園の送り迎えに追われている
身では、映画を観る暇もない。少しでも時間に余裕があれば、子供と過ご
してやりたいなんて思っちゃって。そういう時って、きっとどんないい男
と出会っても子供の話をしてしまうし、あっお迎えの時間だわ、なんて走
って帰ることになる。とても恋におちるチャンスなどめぐってはこないの
です。再婚した人たちって、お見合だったのか、恋愛だったのか、どんな
きっかけがあったのか、ぜひ知りたいと、これは他の会員たちからの声な
のですが、この会をやめたりせず、どうぞ後に続く人のために、いろいろ
教えて下さいね。お便りくださる時は、詳しく書いてね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うと．いう。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来事，
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木であるQ
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k〔支　出〕
鮮　銀行ローン?
群　市役所返済
鮮　（母子家庭、かけこみ資金）利息なし
tl　食　　費?
k　光　熱費
鮮　教養娯楽費?
k 交際費（塾月謝他）
ポ　被服費?
唇　教育費
“　　娘の小遣い
艦　　その他（単車修理他）?
零　生命保険（ガン、生命）
＊　火災〃　（満期返戻金のあるもの）?
＊　学資〃
＊　財形貯蓄（天引）
棄　公社債投信（毎月ではなく変動あり）
?
?
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